








1. Опис навчальної дисципліни  
 
Найменування показників Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
Денна Заочна 
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та 
оцінювання 
українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 3, 33 /128 
Курс 5  
Семестр 10  
Кількість модулів 2 
Обсяг кредитів   
Обсяг годин, в тому числі: 128  
Аудиторні 32  
Модульний контроль 8  
Семестровий контроль -  
Самостійна робота 80  






2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета дисципліни- ціліснеохопленняпроблемпсихологіїздоров’я, 
висвітлення професійного внеску психології як дисципліни спрямованої до 
підтримування здоров’я населення, запобігання та діагностування 
хвороб,розпізнавання етіологічних і діагностичних корелятів здоров’я, 
хвороби і подібних дисфункцій, а також  формування  
здоров’язбережувальних компетентностей. 
Завдання дисципліни: 
1. Використовувати знання для розробки тренінгових програм і 
проведення тренінгових занять. 
2. Знати і вміти застосовувати в своїй практичній діяльності методи 
психодіагностики. 
3. Вміти складати рекомендації за результатами проведених 
психологічних досліджень. 
4. Вміти визначити рівень психічного здоров'я, шляхи його підтримки. 
5. Знатиі вміти застосовувати принципи і фактори, що сприяють 
підвищенню рівня психічного здоров’я людини. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 














































Змістовий модуль І.  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІОСНОВИПСИХОЛОГІЇЗДОРОВ’Я 
 




3. Основні уявлення про здорову особистість 2 6 
4. Модельздоровоїособистостів теоріях 
зарубіжнихдослідників 
2 6  
5. Внутрішня картина здоров’я 2  6  
6. Психічне здоров’я людини та емоційні 
стани 
2 6  
7. Психодіагностикастануздоров’я 
особистості 
2 6  
8. Етико-психологічніпринципироботи 
в сучаснійіндустріїздоров’я 
2 4  
Разом 8 8 40 4 
 
Змістовий модуль ІІ.  
ПСИХОЛОГІЧНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 
9. Психологічні механізми 
забезпечення психічного здоров’я 
2  2 
10. Саморегуляціястанутаповедінки в 
забезпеченніздоров’я 
 2 4 
11. Психологічний захист особистості 2  6 
12. Особистість і стрес 22 6 
13. Соціальнездоров’яособистості 2 2 6 
14. Психологія впевненості особистості 22 6 
15. Особливостіповедінковихреакційлюдиниу 
стресовихситуаціях 
2 2 6 
16. Психологіяпрофесійногодовголіття  2 4 
Разом 8 8 40 4 
Разом  16 16 80 8 
 
5. Програма навчальної дисципліни 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІОСНОВИПСИХОЛОГІЇЗДОРОВ’Я 
 
Лекція 1. Предметпсихологіїздоров’я. 
 
Основні поняття теми: психологіяздоров’я, завдання, 
фактори,мотиваціяздоровогоспособужиття, промоція  здоров’я,  
критерії, процеси, розладиздоров’я. 
 
Лекція 2. Основні уявлення про здорову особистість. 
 
Основні поняття теми: Зрілістьособистості норма іпатологія 
критеріїнормальногорозвитку еталон властивості психічні процеси. 
 
Лекція 3. Внутрішня картина здоров’я . 
 
Основні поняття теми:формування, самооціна, структура, 
"схемитіла", хвороба, актуальнийстан, асоціація, суб’єктивнийобраз, 
діагностичнікритерії. 
 
Лекція 4.Психодіагностикастануздоров’я особистості. 
Основні поняття теми: нормитапринципипсихологічногопроцесу, 
консультування, цінностійнорми, конфіденційність, 
когнітивнавідповідальність, етичніпринципи. 
 
























Практичне заняття 2. 
Модельздоровоїособистостівтеоріяхзарубіжнихдослідників. 
План заняття 
1. Аналізтеоріймоделейздоровоїособистості А.Маслоу. 
2. Гуманістичнаідеяздоровоїособистості Г.Олпорта. 











Практичне заняття 3.Психічне здоров’я людини та емоційні стани. 
План заняття 
 
1. Критерії психічного здоров'я особистості. 
2.Видиемоцій. 
















Практичне заняття 4. Етико-психологічніпринципироботи 
в сучаснійіндустріїздоров’я. 
План  заняття 
 
1. Загальновизнаної системи етичних принципів. 
2. Етичні принципи роботив сучаснійіндустріїздоров’я. 
3. Етика комунікації в сучаснійіндустріїздоров’я. 
Рекомендована література 
 
1. Психологія здоров’я людини / За ред. І. Я. Коцана.– Луцьк: РВВ 
―ВежаВолин. нац. Ун - ту ім. Лесі Українки, 2011. – 430 с. 
2. Психология здоровья: Учеб. для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. – СПб.:  
Питер, 2003. – 607 с.  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
ПСИХОЛОГІЧНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 
 
Лекція 5.  Психологічні механізми забезпечення психічного 
здоров’я. 
 
Основні поняття теми: здоров’я, психічне здоров’я, психологічне 
здоров’я, критерії психічного здоров’я. 
Лекція 6. Психологічний захист особистості. 
 
Основні поняття теми:відчуття, почуття, Я-образ, самоактуалізація, 
адаптація, соціалізація, індивідуалізація, захисніреакції, заперечення 
витіснення, раціоналізація, проекція, ідентифікація, відчуження, 
заміщення, сублімація, катарсис. 
Лекція 7. Особистість і стрес. 
Основні поняття теми:фізіологічнийтапсихологічнийстрес, 
екстримальніситуації, інформаційнеперевантаження, страх, 
тривога,активне т а  п а с и в н е  реагування, локус-контроль, 
поняттясамооцінки, фрустрація, агресія, тривожність, 
емоційнепорушення,напругаінапруженість. 
 
Лекція 8.Психологія впевненості особистості. 
Основні поняття теми:ірраціональна та раціональна віра, 
упевненість,оптимістичнийнастрій,довіра, довірчістосунки, 
невпевненість, дефіцит, упевненості. 


















Практичне заняття 6.Соціальнездоров’яособистості. 
План заняття 
 








2. Гурвич И. Н.Социальная психология здоровья.– СПб.:Изд-воС.-
Петерб.ун-та,1999.–1021с. 
3. Психология здоровья
  человека / Г.В.Ложкин,О.В.Носкова, И.В.Толкунова / Под ред. 
В.И.Носкова.– Севастополь:Вебер,2003.–257с. 
 




1. Поняттяпсихологічногостресутапричинийого виникнення. 
2. Адекватністьстратегійповедінкиустресовихситуаціях. 
3. Емоційнийстрес та шляхи його подолання. 
 





2. АстаповВ.М. Функциональный подход к 
изучениюсостоянийтревоги//Психол.журн.−1992.−№13. 
3. Психология здоровья: Учеб.  для  вузов  /  
Подред.Г.С.Никифорова.–СПб.:Питер,2003.–607с. 
 





2. Етапипрофесійного шляхузаД.Сьюпером. 














6. Контроль навчальних досягнень 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 



































































Відвідування лекцій 1 4 4 4 4 
Відвідування семінарських      
Відвідування практичних занять 1 8 8 8 8 
Робота на семінарському занятті      
Робота на практичному занятті 10    8 80 8 80 
Лабораторна робота (в тому числі допуск, 
виконання, захист) 
     
Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5 
Виконання модульної роботи 25 2 50 2 50 




6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 
 




Змістовий модуль 1. ( 40 год.) 
Тема 1-2. Предметпсихологіїздоров’я(20 год.) 
Тема 3-4.Внутрішня картина здоров’я(20 год.) 
Поточний 
5+5 
Змістовий модуль 2. ( 40 год.) 
Тема 5-6. Психологічні механізми забезпечення 
психічного здоров’я (20 год.) 
Тема 7-8. Соціальнездоров’яособистості(20 год.) 
Поточний 
5+5 
Всього: 80 годин  20 
 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання 
таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Форма контролю — модульне письмове тестування. 




Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) 
несуттєвих помилок (вищий рівень) 
24 - 25 
Дуже добре 
Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) 
несуттєвих помилок  (вище середнього рівень) 
21 - 23 
Добре 
Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) 
суттєвих помилок (середній рівень) 
18 – 20 
Задовільно 
Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) 
суттєвих помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 
13 – 17 
Достатньо 
Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  задовольняють  
мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче середнього рівень) 
10 -13 
Незадовільно 
Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 
результатів навчання з можливістю повторного складання модулю 
(низький рівень) 
6 – 9 
Незадовільно 





6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 




Оцінка за 10 -
бальної шкалою 





9 – 10 
Відповідь студента: 
- містить повний, розгорнутий, правильний виклад 
матеріалу з поставленого питання; 
- демонструє знання основних понять і категорій та 
взаємозв’язку між ними, вірне розуміння змісту основних 
теоретичних положень; 
- вказує на вміння давати змістовний та логічний аналіз 
матеріалу з поставленого питання; 
- містить послідовний та аргументований розв’язок задачі 
(завдання); демонструє знання різних наукових концепцій 
та підходів щодо певної науково-теоретичної чи науково-
практичної проблеми, пов’язаної з поставленим питанням; 
- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, 





7 – 8 
Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене 
питання, але відповідь містить наступні недоліки:  
- недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини 
при поясненні того чи іншого аспекту питання;  
- недостатньо детально розкритий предмет запитання, а 
основні поняття носять тезисний характер; 
- оформлення екзаменаційної роботи в цілому є 
акуратним, але містить виправлення; 
- окремі формулювання є нечіткими; міститься 
інформація, котра не відноситься до змісту 
екзаменаційного питання; 







Студент дав відповідь на поставлене питання, однак 
допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і 
при оформлені відповіді на питання, а саме: 
- зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з 
відповідного питання або ж про невірне розуміння 
окремих аспектів поставленого питання; 
- відповідь викладена недостатньо аргументовано та/або з 
порушенням правил логіки при поданні матеріалу; 
- відповідь не містить аналізу проблемних аспектів 
поставленого питання, свідчить про недостатню 
обізнаність з основними науковими теоріями і 
концепціями, що стосуються відповідного питання; 
- у роботі багато грубих орфографічних помилок; 
- обґрунтування відповіді до ситуаційного завдання є 
слабко аргументованим і/або в окремих аспектах 






Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь 
є неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки 
щодо принципових аспектів поставленого питання. 
Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно 
безсистемною чи алогічною. Відповідь на ситуативне 
завдання є необґрунтованою та алогічною. 
 
 




2. Надайте характеристику предметуіоб’єктупсихологіїздоров’я. 
3. Розкрийте взаємозв’язок психології здоров’я з іншим 
науковимидисциплінами. 
4. Розкрийте мету і завдання психології здоров’я як навчальноїдисципліни. 
5. Надайте характеристику фактораммотиваціїздоровогоспособужиття. 
6. Проаналізуйте рівніпсихічногоздоров’я. 





10. Поясніть теоріюсамоактуалізаціїособистостіА.Маслоу. 
11. Розкрийте фундаментальніпотребилюдини:потребинижчихівищихрівнів. 
12. Розкрийте способиповедінки,щоведутьдосамоактуалізації. 
13. Надайте характеристикусамоактуалізованоїособистості. 
14. Поясніть теоріюпошукусенсужиттяВ.Франкла. 






20. Опишіть механізмиформуваннявнутрішньоїкартиниздоров’я. 
21. Опишіть видипозитивнихемоційіїхнійвпливнапсихічнездоров’я. 
22. Надайте характеристику 
депресивномунастроюякпричинінегативногомислення. 
23. Визначте рольсамоконтролювпсихологічномузабезпеченніздоров’я. 
24. Надайте характеристику психічнимпроцесамісамоконтролю. 
25. Охарактеризуйте механізмкомпенсаціївзабезпеченнінадійностілюдини. 
26. Наведіть приклади саморегуляційстанутаповедінкиузабезпеченніздоров’я. 
27. Розкрийте зміст поняття життєвастійкістьіпсихічнездоров’я. 
28. Психогігієнайзбереженняздоров’ялюдини. 
29. Усвідомленнясебеісвогомісцяусвіті. 
30. Надайте характеристику соціальномуздоров’юособистості. 
31. Поясніть причини формуваннямеханізмівпсихологічногозахисту. 
32. Охарактеризуйте поняттяпсихологічногоіпрофесійногостресу. 
33. Проаналізуйте модельпрофесійногостресу. 
34. Розкрийтепричинипрофесійного(інформаційного)стресу. 
35. Опишіть областістресувповсякденномужитті. 
36. Назвіть характерні типивнутріособистіснихстресорів. 




40. Проаналізуйте фактори,щовпливаютьнаформуваннярізнихвидівдовіри. 
41. Поясніть класифікаціюдовірливихвідносин. 
42. Надайте характеристику 
психологічнимособливостямвпевненоївсобіособистості. 
43. Опишіть основніваріантитафазирозвиткупрофесіонала. 
44. Надайте характеристику особливостям 
психологіїдорослихлюдейурізніперіодижиття. 
45. Проаналізуйте шляхипродовженняпрофесійногодовголіття. 
46. Опишіть резервипрофесійногодовголіття. 
47. Надайте порівняльну характеристику стомлюваностііфізичнійактивності. 
48. Надайте характеристику прийомамрегуляції міжособистісних взаємин. 






6.6. Шкала відповідності оцінок 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 
Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) 
несуттєвих помилок (вищий рівень) 
90-100 
Дуже добре 
Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) 
несуттєвих помилок  (вище середнього рівень) 
82-89 
Добре 
Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) 
суттєвих помилок (середній рівень) 
75-81 
Задовільно 
Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) 
суттєвих помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 
69-74 
Достатньо 
Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  




Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 










 7. Навчально-методична картка дисципліни 
 
Разом: 120 год., лекції – 16 год., практичні заняття – 16 год.,   самостійна робота –  80 год.,  
модульна контрольна робота – 8 год. 
Тиждень         









223 балів 220 балів 























































































































































































































































































































































































   
Види пот.. 
контролю 
Модульна контрольна робота №1-2 
(50 балів) 
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